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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar comente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Ministerio de Agricultura 
RESOLUCION de la Dirección General de Ganadería 
sobre normas de constitución y funcionamiento de 
Núcleos de Control para la Comprobación de Ren-
dimientos de Ganado. 
La Orden del Ministerio de Agricultura de 5 de 
marzo de 1971, por la que se regula el desarrollo de 
la Comprobación de Rendimientos del Ganado, dis-
pone que dicha comprobación se realizará a través 
de los «Núcleos de Control», que se constituirán de 
acuerdo con la instrucciones que a tal efecto sean 
dictadas por la Dirección General de Ganadería. 
En cumplimiento de lo dispuesto, y en uso de las 
facultades que se confieren a este Centro Directivo 
en el apartado décimo de la referida Orden ministe-
rial, se dispone lo .siguiente: 
Primero.—1. Los «Núcleos de Control Lechero» 
podrán constituirse hasta con un máximo de veinte 
ganaderías, dedicadas a la cría y explotación de 
ejemplares especializados en la producción de leche, 
pudiendo formar parte del Núcleo explotaciones de 
razas diferentes, siempre que para las mismas esté 
oficialmente establecido el correspondiente Libro 
Genealógico. En conjunto, el Núcleo de Control ten-
drá que reunir 200 vacas, ó 1.200 cabras, ó 2.000 
ovejas de ordeño. 
2. Los «Núcleos de Control de Crecimiento» 
para la comprobación de la aptitud de producción 
de carne podrán constituirse hasta por un máximo 
de veinte ganaderías, aunque éxploten razas diferen-
tes dentro de la misma especie, y deberán reunir, 
como mínimo, un conjunto total de 400 terneros, o 
3.000 corderos en control, siendo necesario para su 
constitución que los ejemplares pertenezcan a razas 
para las que esté oficialmente implantado el Libro 
Genealógico. 
3. Los «Núcleos de Control de Ganado Porcino» 
podrán formarse hasta con un máximo de veinte ga-
naderías, aunque exploten razas diferentes, siempre 
que para las mismas esté establecido oficialmente 
el Libro Genealógico, y deberán reunir, en conjunto, 
un mínimo de 300 cerdas reproductoras registradas. 
Segundo.—Será requisito necesario para la cons-
titución de los Núcleos de Control que las ganade-
rías integrantes de los mismos tengan registradas 
sus respectivas siglas, para la inscripción en Libro 
Genealógico, en el Registro Oficial de Siglas de la 
Dirección General de Ganadería. 
Tercero.—1. Los Núcleos de Control se consti-
tuirán preferentemente con ganaderías de la misma 
provincia, pero si por causa justificada del número 
de explotaciones, características geográficas, vías de 
comunicación u otras circunstancias, resulta aconse-
jable, se podrán constituir Núcleos de Control con 
ganaderías pertenecientes a provincias limítrofes, y 
en tal caso, el Núcleo de Control quedará adscrito 
a la provincia donde radique la explotación del re-
presentante del Núcleo ante la Administración. 
2. Igualmente, cuando concurran circunstancias 
similares en relación con los Núcleos de Control es-
tablecidos, por esta Dirección General se incorpora-
rán a una provincia los Núcleos de Control de otras 
provincias limítrofes, constituyendo una misma Zona 
de Control, para mayor facilidad y eficacia del ser-
vicio. 
Cuarto.—Para que tenga validez la constitución y 
funcionamiento de los Núcleos de Control, deberán 
ser aprobados por esta Dirección General y figurar 
inscritos en el Registro establecido al efecto en este 
Centro Directivo, a cuyo fin por los representantes 
de los respectivos Núcleos de Control se solicitará 
expresamente de esta Dirección General, medíante 
instancia, que se acompañará a los siguientes docu-
mentos: 
—Actas de constitución del Núcleo dé Control. 
—Propuesta de designación del Controlador del 
Núcleo. 
—Propuesta sobre calendario y horario de las v i -
sitas de control a las explotaciones constitu-
yentes del Núcleo. 
—Croquis del espacio geográfico en el que se si-
túan las explotaciones integrantes del Nú-
cleo, con indicación de la localización de ca-
da una de ellas, indicando las distancias y co-
municaciones con el punto de residencia del 
Controlador. 
Quinto.—Las instancias, dirigidas al Director Ge-
neral de Ganadería, junto con la documentación que 
se señala en el apartado anterior, serán presentadas 
en las Secciones de Ganadería de las Delegaciones 
Províciales del Ministerio de Agricultura, que las re-
mitirán a esta Dirección General, con su informe, en 
el plazo de diez días, contados desde la fecha de su 
recepción. 
Sexto.—Los Contraladores del Núcleo, propues-
tos ante esta Dirección General, deberán someterse, 
previamente a su aprobación y autorización, y a las 
pruebas que se señalen por este Centro Directivo, 
que se realizarán en la fecha y lugar que igualmente 
se precisarán. 
Séptimo.—1. Los ganaderos componentes de los 
Núcleos de Control Lechero quedan comprometidos a 
reproducir hasta un 20 por 100 de las vacas repro-
ductoras, o hasta un 10 por 100 de las ovejas repro-
ductoras, sujetas a control, con sementales jóvenes 
aprabados oficialmente para la Prueba de Descen-
dencia, a cuyo fin, por esta Dirección General se les 
informará sobre la relación de los sementales, tanto 
de la propiedad oficial como privada, que se encuen-
tren en dicho período de pruebas, para la adecuada 
realización de los programas de reproducción. 
2. Igualmente deberán recriar la totalidad de 
crías hembras nacidas a consecuencia de los citados 
programas de reproducción, y conservarlas durante 
su primera lactación completa sometidos a control 
de rendimiento lechero. 
Octavo.—1. De acuerdo con lo establecido en 
la Orden del Ministerio de Agricultura de 30 de junio 
de 1971, por la que se amplía a los Núcleos de Con-
trol para la Comprobación de Rendimientos del Ga-
nado, la concesión de subvenciones al estableci-
miento de Núcleos Ganaderos Registrados, por esta 
Dirección General se otorgarán subvenciones en la 
cuantía siguiente: 
Finalidad del control 
Cuantía de \ i 
subvención 
Pesetas 
Núcleos de control lechero . . . . 100.000 
Núcleos de control de crecimiento 50.000 
Núcleos de control de ganado porcino 100.000 
2. Las subvenciones serán solicitadas del Direc-
tor General de Ganadería, mediante instancia suscri-
ta por el representante del Núcleo de Control, que 
acreditará su designación acompañando un ejemplar 
del acta de constitución del Núcleo. 
3. Por la Sección de Selección Ganadera de este 
Centro Directivo se tramitará el expediente, en el 
que deberá quedar constancia de que el Núcleo para 
el que se propone la subvención está aprobado por 
esta Dirección General y figura inscrito en Registro 
correspondiente. 
4. La cuantía de la subvención será percibida 
por el representante del Núcleo del Control. 
Noveno.—Para la presentación de instancias so-
licitando la aprobación y registro de los Núcleos, de 
Control, así como para la concesión de subvencio-
nes, se concede un plazo, que finalizará el día 30 de 
septiembre de 1971. 
Loque se comunica para general conocimiento 
y efectos. 
Madrid, 1 de julio de 1971.—El Director General, 
Manuel Mendoza. 
A N E J O 
ACTA DE CONSTITUCION DE NUCLEO DE CONTROL DE 
igualmente se indican, con el detalle de los efectivos 
ganaderos de que disponen para la comprobación 
de rendimientos, acuerdan lo siguiente: 
Primero.—En virtud del presente documento, los 
firmantes del mismo pactan la constitución de un 
«Núcleo de Control >, cuya finali-
dad específica es la de someter al control de 
los ejemplares de ganado existentes en las 
explotaciones que se detallan a continuación: 
Nombre 
del Ganadero 
Reunidos los ganaderos que a continuación se 








Segundo.—Cada uno de los ganaderos compo-
mentes del Núcleo de Control se compromete indivi-
dualmente a que se realice el control de los ejempla-
res de su propiedad que se consignan en la preceden-
te relación, que se verificará con la periodicidad y 
normas que se contienen en las reglamentaciones de 
los respectivos Libros Genealógicos aprobados por 
la Dirección General de Ganadería, fompremetién-
dose también a cumplir cuanto se dispone en la Or-
den del Ministerio de Agricultura de 5 de marzo de 
1971, por la que se regula el desarrollo de la Com-
probación -de Rendimientos del Ganado, y en la pre-
sente Resolución de la Dirección General de Gana-
dería, permitiendo el acceso de su explotación de los 
controladores y técnicos que designe dicha Direc-
ción General para los inspectores que procedan pro-
porcionándoles los datos del control que le sean re-
queridos. 
tercero.—Como representantes del Núcleo de 
Control designan de común acuerdo al ganadero 
componente del mismo, don en quien 
delegan para percibir el importe de las subvenciones 
que se otorguen a favor del Núcleo así como realizar 
los cobros y pagos que procedan, custodiar el metá-
lico, recoger los oportunos comprobantes, justificar-
las cuentas y cuantas otras relaciones se produzcan 
con la Administración en relación con la finalidad de 
la comprobación de rendimientos del ganado. 
Cuarto.—Igualmente acuerdan que la propuesta 
para designación del controlador sea presentada por 
el representante del Núcleo de Control ante la Ad-
ministración comprometiéndose a aceptar la decisión 
de la Dirección General de Ganadería en lo refeníe a 
su aprobación y autorización, como para la retirada 
de la autorización, en el caso de que así se decida 
por dicha Dirección General. 
Quinto.—El calendario de las visitas de control a 
las explotaciones del Núcleo, así como el horario 
dentro del cual se realizarán los controles será esta-
blecido por acuerdo de los ganaderos que suscriben, 
y presentado a la aprobación de la Dirección General 
de Ganadería por el representante del Núcleo. 
Sexto.—Con el fin de asegurar la realización del 
control, incrementando las disponibilidades econó-
micas que proporciona la subvención, si fuera nece-
sario, para atender a las necesidades de gastos deri-
vados del funcionamiento del Núcleo del Control, 
los ganaderos antes relacionados se comprometen a 
satisfacer hasta un máximo de, de pesetas 
por año y ejemplar sujeta a control, cuya cantidad 
será depositada en la C/C acordándose los 
pagos por mayoría de la mitad más uno de los com-
ponentes del Núcleo. Actuarán como claveros de la 
cuenta corriente el representante del Núcleo ante la 
Administración, y el ganadero don 
Y en prueba de comformidad y compromiso de 
su cumplimiento, firman la presente acta en . . . . a 
de . . . . de mil novecientos setenta y uno. 
Nota 1.a—Deberán firmar todos los componentes del 
Núcleo de Control, consignándose debajo su 
nombre y apellidos y número del carnet de iden-
tidad. 
Nota 2.a—En las actas de constitución de los Nú-
cleos de Control Lechero deberá incluirse la si-
guiente cláusula. 
Séptima.—Los ganaderos antes citados se com-
prometen individualmente a reproducir con semen-
tales jóvenes, en período de prueba de progenie has-
ta el 10 ( ó 20 ) por 100 de las hembras reproducto-
ras sujetas a control, así como a conservar en la ex-
plotación todas las crias hembras que nazcan de di-
cha reproducción, hasta que hayan terminado su pri-
mera lactancia, que será sometida a control de ren-
dimiento lechero 
SOLICITUD DE APROBACION DE NUCLEO 
Y DE CONCESION DE SUBVENCION 
Don , mayor de edad, con carnet de identi-
dad número . . , vecino de , con domicilio 
en . . , a V. I . expone: » 
1.°-Que por los ganaderos que suscriben el acta 
que se acompaña se ha pactado la constitución de 
un Núcleo de Control de . . . . 
2. °—Que según se acredita en la referida Acta 
de Constitución del Núcleo de Control, el que 
suscribe ha sido designado Representante del referi-
do Núcleo de Control ante la Administración. 
3. °—Que en cumplimiento de lo dispuesto en el 
punto 2 del apartado tercero de la Orden ministerial 
de Agricultura de 5 de marzo de 1971, solicita deV .1. 
la aprobación del Núcleo a que se hace referencia 
en el presente escrito, y su inscripción en el Registro 
de esta Dirección General. 
4. °—Igualmente se solicita de V. I . la concesión 
de la subvención a que se refiere el aparado tercero 
de la Orden del Ministerio de Agricultura de 30 de 
junio de 1971, en las condiciones establecidas en 
dicha disposición. 
Dios guarde V. I . muchos años. 
a de de 1971. 
limo. Sr. Director general de Ganadería. 
PROPUESTA PARA DESIGNACION DE CONTRO-
LADOR DEL NUCLEO DE CONTROL DE 
- Don , niayor de edad, domiciliado en 
como representante del Núcleo de Control d e . . . . . . 
designado en virtud de Acta de Constitución suscrita 
en . . con fecha . . propone para aprobación 
por esa Dirección General de Ganadería la designa-
ción como controlador del citado Núcleo a favor de 
don , cuyos datos personales se acompañan, 
haciendo constar que dicha propuesta se hace por 
acuerdo de los ganaderos componentes del Núcleo. 
El controlador que se propone actuará como pro-
ductor por cuenta propia y percibirá los emolumen-
tos acordados por acto de control practicado, a lo 
que presta plena conformidad. 
Lo que se somete a la consideración de esa Di -
rección General para la resolución que proceda. 
Dios guarde a V. I . muchos años. 
a de de 1971. 
limo. S. Director general de Ganadería. 
Publicado en el «Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Ma-




Aprobado por este Ayuntamiento el 
segundo expediente de modificación 
de créditos en el presupuesto ordinario 
del presente ejercicio, queda expuesto 
al público en Secretaría durante el 
plazo de quince días para examen de 
los interesados y presentación de las 
reclamaciones que estimen pertinentes. 
Villasabariego, 2 de agosto de 1971. 
El Alcalde, I . Ayala. 4060 
Ayuntamiento de 
Campo de Villavidel 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por el plazo de quince días 
y ocho subsiguientes se hallan de ma-
nifiesto al público las cuentas corres-
pondientes al presupuesto ordinario 
de 1970, así como la de valores inde-
pendientes y auxiliares del presupues-
to, como l ^ de caudales y la del patri-
monio, a efectos de oír reclamaciones. 
Por el mismo plazo de quince días 
se encuentra el presupuesto municipal 
ordinario para el corriente ejercicio de 
la Junta Vecinal de Campo de Villa-
videl. 
* Campo de Villavidel, 31- de julio 




Se hallan expuestas al público en la 
Secretaría municipal la cuenta general 
del presupuesto ordinario de 1970, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas, así como las del 
patrimonio y la de valores auxiliares 
e independientes del mismo ejercicio. 
al objeto de que durante el plazo de 
quince días y ocho más puedan ser 
examinadas y formularse por escrito 
las reclamaciones que se estimen per-
tinentes. 
Vegarienza, 2 de agosto de 1971.— 
El Alcalde, B. González. , 4062 
Ayuntamiento de 
Lucillo 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los documentos que a continuación se 
relacionan, quedan de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal du-
rante el plazo de quince días, para su 
examen y posibles reclamaciones: 
1.0—Expediente núm. 1 sobre modi-
ficación de créditos en el presupuesto 
ordinario de gastos en vigor. 
2.°—Cuenta de caudales y de valores 
independientes y auxiliares del pasado 
ejercicio. 
4 
3.°—Cuenta general del presupuesto 
y de administración del„patrimonio del 
ejercicio anterior a fin de oír las recla-
maciones que se formulen antes de su 
definitiva aprobación. 
Lucillo, 29 de julio de 1971—El Al-
calde, D. de Cabo. 4024 
Ayuntamiento de 
Villademor de la Vega 
Se encuentran expuestas al público 
por término de quince días en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, la 
cuenta general del presupuesto ordi-
nario, así como la de caudales, admi-
nistración del patrimonio y valores in-
dependientes y auxiliares del ejercicio 
de 1970, durante dicho plazo y ocho 
días más podrán ser examinadas y 
formular las reclamaciones que se esti-
men justas. 
Villademor de la Vega, 31 de julio 
de 1971—El Alcalde, R. Fuertes. 4061 
Ayuntamiento de 
La Vecilla 
Aprobado por esta Corporación que 
presido el Inventario de Bienes de este 
Ayuntamiento de La Vecilla, el expe-
diente de su razón se encuentra en 
la Secretaría municipal por espacio de 
un mes, para su examen y reclamacio-
nes pertinentes. 
La Vecilla. 31 de julio de 1971.—El 
Alcalde, F. Fernández. 4059 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Cuhillas de Rueda 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario de gastos e in-
gresos para el ejercicio de 1971, queda 
expuesto al público por término de 
quince días en la casa del Secretario 
habilitado de la Entidad, durante este 
plazo podrá ser examinado por quie-
nes lo deseen y se oirán reclamaciones 
de los interesados. 
Cabillas de Rueda, 28 de julio de 
1971.—El Presidente (ilegible). 4022 
Junta Vecinal de 
Tombrio de Arriba 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 3, apartado 3.° del Regla-
mento General de Recaudación de 14 
de noviembre de 1968 y artículos 58, 
apartado 6 y 61 apartado 4 del Esta-
tuto Orgánico de la Función Recau-
datoria y del Personal Recaudador, 
de 19 de diciembre de 1969, por im-
perio y ordenación de los artículos 742 
y 743 de la Ley Refundida de Ré-
gimen Local, vengo en dar a cono-
cer a todas las Autoridades, Sr. Re-
gistrador de la Propiedad del parti-
do y Sres. Contribuyentes, el nom-
bramiento de Recaudador de esta En-
tidad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo por pertenecer al "Grupo 
Sindical Nacional de Recaudadores 
no estatales", con carnet profesional 
número 120 y, no contravenir el ar-
tículo 29 en Incompatibilidades, de 
terminada en el Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y del 
Personal Recaudador del Ministerio 
de Hacienda de 19 diciembre 1969. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Tombrio de Arriba, 8 de agosto de 
1971.-El Presidente (ilegible). 4064 
Junta Vecinal de 
Ard&n 
La Junta Vecinal de mi Presidencia 
en sesión celebrada el día 28 de julio 
de 1971, acordó en principio desafectar 
del uso comunal y subsiguiente incor-
poración al de bienes de propios la 
finca rústica denominada Las Navas, 
de 27 hectáreas, 95 áreas y 71 cen-
tiáreas. 
Así mismo acordó la concentración 
parcelaria de los pastos comunales. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo que dispone el párrafo 2 
del artículo 8 del Reglamento de Bie-
nes de las Entidades Locales de 27 de 
mayo de 1955, a fin de que durante el 
plazo de un mes puedan formularse 
reclamaciones. 
Ardón, 2 de agosto de 1971.—El Pre-
sidente (ilegible). 4085 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
padrón de las cuotas que han de satis-
facer la ganadería por el aprovecha-
miento de los pastos se halla de mani-
fiesto en la Secretaría de esta Junta 
para que en el plazo de quince días in-
terpongan las reclamaciones que esti-
men pertinentes. 
Ardón, 2 de Agosto de 1971—El Pre-
sidente (ilegible). 4085 
incomparecencia ha sido declarado en 
rebeldía, sobre reclamación de pese-
tas 32.939,00 de principal, intereses y 
costas, y 
Fallo. Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Manuel 
Carbajo Huerga, mayor de edad, ca-
sado, labrador y vecino de Villaque-
jida, y con su producto pago total al 
ejecutante Michaisa, Maquinaria y 
Automoción, S. A., de las treinta y dos 
mil novecientas treinta y nueve pese-
tas reclamadas, intereses de esa suma 
al cuatro por ciento anual desde la 
fecha de protesto, y a las costas del 
procedimiento, a cuyo pago condeno 
a dicho demandado que por su rebel-
día se notificará la sentencia en la 
forma prevista por la Ley. Así por esta 
mi sentencia, juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Saturnino Gutiérrez Valdeón.— 
Rubricado». 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado rebelde, expido 
el presente en la ciudad de León a 
tres de agosto de mil novecientos se-
tenta y uno.—El Secretario, Juan Ala-
dino Fernández Agüera. 
4123 Núm. 1693—297,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüe-
ra, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia número dos de 
León y su partido. 
Doy fe Que en los autos de juicio 
ejecutivo núm. 178 de 1971, de que se 
hará mérito, se ha dictado la siguiente: 
«Sentencia.—En la ciudad de León 
a dos de agosto de mil novecientos 
setenta y uno. Vistos por el limo, señor 
D. Saturnino Gutiérrez Valdeón, en 
funciones de Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia número dos de León, 
los presentes autos de juicio ejecutivo, 
seguidos a instancia de Maquinaria 
y Automoción, S. A., representada por 
el Procurador D. José Muñiz Alique, y 
dirigida por el Letrado D. Alejandro 
Contu, contra D. Manuel Carbajo Huer-
ga, mayor de edad, casado, labrador y 
vecino de Villaquejida, que por su 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por el Ilus-
trísimo Sr. Magistrado Juez de Prime-
ra Instancia núm. uno de esta Capital 
y su partido, en expediente que se si-
gue en este Juzgado bajo el número 
158/1970, a instancia de D. Manuel 
Pardo Lozano y su esposa D.a Gertru-
dis Moreno Méndez, mayores de edad, 
militar y vecinos de Badajoz, sobre 
adopción de la menor María Jesús 
Cuesta Ortiz, que nació en el Hospital 
Provincial de La Coruña el día 17 de 
marzo de 1968, hija de Genoveva 
Cuesta Ortiz, de estado soltera, y cuyas 
demás circunstancias personales se ig-
noran, que residía en La Coruña y pos-
teriormente en una pensión de León, 
se cita por la presente a dicha doña 
Genoveva Cuesta Ortiz para que en 
término de quince días comparezca 
ante este Juzgado con el fin de ser 
oída en dicho expediente de adopción , 
apercibiéndola de que de no compare' 
cer podrá pararla el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Y con el fin de que la presente se 
publique en el BOLETÍN OFICIAL de las 
provincias de La Coruña y León y en 
un periódico de cada una de dichas 
capitales, la expido y firmo en Bada-
joz, a veintidós de julio de mil nove-
cientos setenta y uno.—El Secretario 
(ilegible). 
4124 Núm. 1694—187,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
19 7 1 
